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DANSK H ISTO RISK  FÆ LLES FO R EN IN G S  
REG NSKAB FO R  1946.
I N D T Æ G T .
Beholdning Marts 1946 ............................................  10673,04
Kontingenter: A. Foreninger ....................    1348,17
B. Byraad ........................................  260,00
G. Institutioner ...................................  1020,00
Statstilskud ..............   1000,00
T ilskud fra Dansk historisk Fæ llesfond ...................  400,00
Undervisningsministeriets T ilskud  til Lokalhist. Haand-
bog .......................................................................  5000,00
Renter .......................................................................  252,48
Fortid  og N u t id ..........................................................  787,67
Bogsalg .....................................................................  312,95
I alt K r....... 21054,31
U D G I F T .
Sekretærens Honorar ................................................ 400,00
T rykke riu d g ifte r.........................................................  1842,62
Bestyrelsens Rejseudgifter ......................................... 213,00
Aarsmødet i Helsingør ................................................ 774,10
Forfatterpræmie .........................................................  200,00
Forfa tte rhonorarer.....................................................  909,00
Ekspedition af »Fortid og Nutid« ..............................  330,55
Porto og diverse .......................................................  469,41
Lokalh istorisk H aan dbog ...........................................  1553,01
Kassebeholdning pr. 17. Marts 1947 ........................... 14362,62
I alt K r....... 21054,31
A f Kassebeholdningen udgør:
Bevilling t il Præstegaardsværket ..............................  7552,40
Bevilling til Lokalh istorisk H aan d b og .......................  3446,99
Foreningens øvrige M id ler ......................................... 3363,23
K r....... 14362,62
K r o g e r u  p, den 17. Marts 1947.
Roar Skovmand.
Ovenstaaende Regnskab er revideret og fundet i Overensstem­
melse med Bilagene. Kassebeholdningen er forevist.
H e l s i n g ø r ,  den 30. Marts 1947.
Knud Klem. Georg Galster.
